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6alctm ©Mal 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscribe i este periódico en la lledaccion casa del Sr. Miñan ¡i 50 rs. el senn-stre y 30 el trimestre pagados anticipados Los anuncios se insertarán ó medio real 
linca para los suscritorcs, y un real linea para los que no lo sean. 
Luego que los Sret. Alcaldes y Stintarios reciban los núniiros del Bolelin 
que correspondan al Uslrílo, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
cottimhre. donde permanecerá hasta el recibo del mimerp siguiente.... '. 
ios Secretarios cuidarán de conservar los Boletints coleccionados ordenada-
mente pura su encuadernacion que deberá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A 1 
GOBIERNO DE PKÓVINCIA. 
C I R C U I , A R . " • 1 
Núm. o í . : 
Se halla vacante una plaza 
de escribiente en la . Secreta-
ría de este " Gobierno, dotada 
con doscientos cincuenta y 
seis escudos anuales. Los as-
pirantes cuya edad no escede-
rá de 30 años presentarán sus 
solicitudes dentro délos ocho 
dias siguientes al de la inser-
ción dé este anuncio en el 
Boletín oficial, acompañadas 
dé certificación de'buena cón-
ducta política y moral, y se 
reunirán en dicha Secretaria 
á las diez de la mañana del 
Mártes seis de Abril próximo 
á los ejercicios de oposición 
que al efecto deben verificar-
se, consistentes en escribir al 
dictado y redactar una comu-
nicación sobre la materia que 
se les designe. León 27 de 
Marzo de 1869.—El Gober-
n & d o r x T o m á s de A . A r d c -
r i u s . 
S E C C I O N D E F O M E N T O . 
Per ro -car r i les . 
Núm. 92. 
L a Compaflia de ferro-carriles 
de Falencia á l a Coruña y de 
León á Gijon. ó sea del Noroeste 
de España, ha señalado el t r a s -
porte de carbones a l tipo de 25 
céntimos de real por tonelada y 
ki lómetro; entendiéndose apl ica-
ble esta tarifa para las espedicio-
nes por w a g ó n completo de 5.000 
jiilógramos cuando menos, de-
biendo ser l a carga y descarga 
de los mismos de cuenta del r e -
mitente d consignatario. 
...I.o¡que he dispuesto publicar 
en este Boletín para conocimién-
to del público. 
León 22-de Marzo dé 1859.— 
E l " Gobernad6r= Tomás de A. 
Arder ius. 
V S . p á k "su.conocimiento y 
efectos corrésp'dndientes.» 
. Zo qúe' M mser la eñ el Boletin 
. oficial p a r a •sü'püblicidad. León 
27 de Márxo 'de 1 8 6 9 . — E l (kber-
nador=Tomi& de"A'.';Ardér¡us¿ 
C I R C U L A R . ; 
Núm. 9 3 . . 
JU S r . Subsecríiario del Minis-
terio de la Gobern 'cion con fecha 
13 del actualme dice lo que sigue.; 
• Por el Ministerio de l a G u e r -
ra se dijo & este de l a -Goberha-
cion e n , 2 2 de Febrero próximo 
pasado lo siguiente.—Exorno. 
S r : E l Sr . Ministro de l a Guerr-
ra dice hoy a l Director general 
de"iá- Guardia c iv i l lo siguiente. 
— E n vista.rtel • oficio que V . E . 
dirigid á este Ministerio ¿ti once 
del- actual dando conooitnierito 
de haber resultado de las di l igen-
cias instruidas por el Alcalde po-
pular de la v i l la de Tolosa pro-
v incia de G u i p ú z c o a q u e e l dia 
veinticinco de Enero ú l t imo, de-
sapareciá de dicho punto donde 
se hallaba de reemplazo el A l fé -
rez del cuerpo de su cargo Don 
Julián Fernandez Ulibarri ; el Go-
bierno Provisional h a tenido 4 
bien disponer que el espresado 
oficial sea baja definitiva en el 
Ejército publicándose en l a <Sr-
den general del mismo conforme 
i lo mandado en l a circular de 
diez y nuevede Enero de milocho-
cientos cincuenta, comunicándo-
se esta disposición á los Directo-
res ó Inspectores generales de 
las armas é Institutos, Capitanes 
generales de los distrit.is y a l 
S r . Ministro de l a Gobern-icion, 
para que llegando á conocimien-
to de las autoridades civiles y 
militares no pueda e l interesado 
aparecer en punto alguno con un 
carácter que h a perdido con a r -
reglo á ordenanza y órdenes v i -
gentes. 
De drden del Poder Ejecut ivo, 
comunicada por el Sr . Ministro 
d.e l a Gobernación lo traslado á 
' Núm: 94. 
E l S r . Subsm'etario detMinis- . 
lerio de la Gobérnacion con fecha • 
13 de Marzo me dice lo que sigue. 
• P o r el Ministerio dé. lá Guer -
ra se dijo á este dé la Goberna-
ción en 22 do Febrero próximo 
pasado lo siguiente. 
Excmb. S r . ' -E l S r . Ministro de 
lá Guerra dice hoy a l Director de 
la Guardia c iv i l lo que sigue: 
E n vista'del óficio dé Y . 13. fe-
cha 3 delactual:partioipando que 
el Capitán del décimo cuarto ter-
cio del cuerpo de su cargo Don 
Sebastian Ausina y Cortés no ha 
sido habido ni presentado en su 
destino después de terminada l a 
l icencia que por 5 dias le fué 
concedida para Cartaya en la pro-
v incia de Huelva, puesto que a l 
noticiarle el Gefe del tercio se h a -
l laba "mal administrada l a com-
pañía que mandaba, dispuso V . E . 
se procediera a l arresto del inte-
resado y se instruyera la corres-
pondiente sumaria, el Gobierno 
provisional ha tenido á bien dis-
poner que e l expresado Capitán 
sea baja definitiva en e l ejército 
publicándose en la órden gene-
ra l del mismo conforme á lo m a n -
dado en la circular de 19 de 
Enero de 1850 comunicándose 
esta disposición á los Directores 
é Inspectores generales de las 
armas é Institutos, Capitanes g e -
nerales de los distritos y al S e -
ñor Ministro de l a Gobernación 
para que llegando á conocimien-
to de las autoridades civiles y 
militares no pueda el interesado 
aparecer en punto alguno con u n 
carácter que h a perdido con a r -
reglo á ordonanza y órdenes v i -
gentes. De órden del Poder E j e -
cutivo comunicada por el S r . Mi-
nistro de l a Gobernación lo t r a s -
lado á V . S . para su conocimien-
to y efectos correspondientes.» 
L o <¡ue se inserta en este per ió-
dico o / ic ia lpara su publicidad. 
León 27 de Marzo do 1869 E l 
(fobernador=Tom(ís de A . Arde-
C I R C U L A R . 
Núm. 95. 
Por el Excmo. ¿Ir. Ministro de 
l a Gobernación se me dice con f e -
cha 15 del actual lo que siguei 
• E l S r . Ministro de la Guerra 
con fecha 14 de Febrero próximo 
pasado ha comunicadoá este Mi -
nisterio lo.siguiente. - -
Exorno. Sr . : C o a esta fecha d i -
go a l Director, general dé E s t a -
do Mayor lo siguiente. 
Considerando conveniente que 
en e l Depósito de l a Guerra se 
encuentren reunidos los planos 
de las capitales de provincia y 
plazas de guerra , en una escala 
suficiente para conocer los deta-
l les principales, el Gobierno pro-
visional h a dispuesto que por el 
Cuerpo de Estado Mayor del 
Ejército se proceda con toda ur -
gencia á l a formación de dichos 
planos en la escala 1, 5000 v a -
liéndose para ello dé los datos 
que existan en las Municipalida-
des y otras dependencias del E s -
tado; á cuyo fin se manifiesta 
por este Ministerio lo oportuno 
a l de l a Gobernación y á las a u -
toridades militares respectivas; 
debiendo las comisiones de ofi-
ciales del citado cuerpo pasar á 
las capitales de provincia para 
ejecutar las rectificaciones que 
se crean necesarias para la coor-
dinación de los datos que existan 
con arreglo á las instrucciones 
que V . E . les señale y empezando 
por las capitales de mayor pobla-
ción é importancia en los distr i -
tos de Cataluña, Aragón y Pro-
vincias Vascongadas. 
Lo que traslado á V . E . para 
su conocimiento, significándole 
l a conveniencia de que por e l 
Min is te r io do su d igno CMIVA'O SO 
disponga lo oportuno ;\ l i a do 
que por las minüoi | ) ¡ l idudo* so 
í ' i ic i l i ten á 3;ÍS tísprcsadas (Jn iu i -
siones los datos quo nocesiten 
para o l mejor desempcflo do su 
comet ido, u 
Y el lJoder l í j ecu t i vo h a d i s -
puesto se ti'íisoriba ¡i V . S. A ün 
do que so incu lque y recora ion-
de cí icazmonto ;L los Alüuldes de 
l¡is capitales y puntos donde exis-
t a n plazíis fuertes, e l servicio qno 
))i'Ostarán i i la Nac ión , f a c i l i t a n -
do y aux i l i ando con todo empeño 
los trabajos do las referidas Comi-
siones prestándolas cuantos da-
tos y antecedentes obren en los 
A rch i vos ya de planos p reex i s -
tentes do las plazas, tomados ó 
sacados en las guerras a n t e r i o -
res ó de not ic ias escritas ó t r a -
dic ionales que ' sean conducen-
tes al objeto. 
Zo que he dispuesto se pub l ique 
en el presente Ii<> :e l ÍH oJk-UU p're-
viniendo d los Alca'des y demás. 
' dependientes de la (uttorid.ad, f a - - • 
c i lUe i i por todos /os'medios que 
estén d su alcance, ,e l c u m j d i -
miento ,d¡; (¡slo se rok io . ¿con 27 
j l l t t rzó I S G Ü . — J U GoOcruadúi'— 
.Tomás de A . Arder iús . . , ; 
en loá c,¿:>t' 
so ro |itV ' 
; q tu i ¡ [ i tponen hr-y <il ' t 'ü- j 
Gacoú del 21) "do i!ar;:o.^-Núin. V i . " ' ' 
M1NISTR KIO mü L A G ü B15 H \ A C I O N . 
. P r ó x i m a á ,cmi¡¡umnrse !u grnr i re* 
vo luc iou pol í l ic i i ¡(itcinila en C¡'niiz, y 
pudiemlo 'c i ins i i le r f i rsu y¡) imlmliiblc el 
: t r i u n f o comple to <IÜ la l ibcrUid en t u -
das sus .mani fcslaciones ijuo le s i rv ió 
de '"g lor ioso temó, es t iempo de que 
n i ieu l ras i¡is CórtL'S, e jerc iendo el i 'o - ' 
" i l e r 'Soben inb , su j ie i i ic<in ¡i la obra im — 
perecei lera i lu .cons t i tu i r el país IIMUÚ-
c iemio en leyes' Ins ' aspiraciones-.revo-. 
l i i i i i onanas en el orden po l i l i co . el * d i - . 
n is le r io en qn ien las mismas han de-
posi lado el Poder . K jecut ivo prepare y 
ponga en planta \M reformas ecr» ó m i -
cas que , sali.-faciemlo las necesidades 
apremiantes de la nac ión , l ian de ase-
g u r a r para s iempre sus simpalías por 
h causa de la l i be r l ad , á la cual debe-
rá su bienestar ma te r i a l . 'v 
Cada M in i s t ro proi:::ra l lenar en s-
te segundo per iodo de su purmancucia 
en •e l ; Gob ierno con el m ismo, pa t r io -
t ismo y ía .misma abne^acioí i que en 
el p r ime ro los deberes que el oslado de 
' la I lac ienda "pública y de la riqueza del 
pnis le imponen con relación á los d is- -
t in tos ramos de la A f l rn in i - t rac ion com-
prendidos en su respectivo depa r l a -
men to ; y el que suscr ibe, estudiando 
con el mayor do le i i im ien to las re fo r -
mas de quo son susceptibles los que se 
l ia l l au puestos bajo su cu idado, encuen-
t ra en p r i m e r t é rm ino la reun ión de 
dos servicios impor lan l ís imos que . por 
la analogía de sus condiciones j par su 
índole per fec lameale idún l i ca , no se 
comprende como no hayan ex is t ido 
j un tos desde !a creación del mas m o -
d e r n o . 
Los de Correos y Telégrafos están 
p r e c i s u n e n t i ; en este caso, y en el los, 
no solo es • posible hacer la reducc iun 
del personal que aun habiendo.de c o n -
t i n u a r separados habría de efectuarse, 
s ino que reunidos pueden e n c o m e n -
darse á unos misinos empleados, ; m i -
üuc iendo una considerable economía 
rodi i . - íemlu de .m. ler i . i . de o í i f i cas \ 
y ;ui¡iiiU.¡- do |;.K'ÍII'.':¡ «a: u u a i ' t ií jK'i i i iííe •: 
sinu: i j 
í lk 'N comp i í ' r i i i üu i M i n i s t r n q ' i i - ; i u - \ 
ci ibequ..1 una iet 'orma .¡u e s u Lsperío j 
l levará ta t r i i l M m n ü- cesídiid de p r i - j 
var ¡;or de pronto a baManl ts fa i i i iaüs ¡ 
de uao'd-J sus i'ai'díij.i dü subsisl i-ni- ia; \ 
pero la s i t m i d ' a i económica de! \ 
|íor t í e c i o del n n i q u i l ^ m i e i i t n :i qtsu .se ! 
ha reduc ido ¡i la* c lasL ' s [ i rodui ' loras y í 
con l r i b i i yen les !m¡i:>!it?ti a Ins humbres ; 
de la m u i u c i o n . leb i rcs que , cuanto' j 
mas ¡i-nargos do c u m p l i r seati, mas i m - ¡ 
pei iosa es t-imbí'-n para los delegados > 
del ['oiltíi1 soberano ¡a ¡lecrsid.ní do sa- ¡ 
l iü íacer los. 1 • 
í í l Gob ie rno , en ¡a ü l l r m a l i v a de per- ' 
m i t i r por su pai te la ru ina i le la i r jc ion : 
ó fie las t imar .por el m o m e n t o unos 
cuantos iolcrüses; c ive qnc la ^ - c i i a -
c iuu seria ímpetdonab le ; si bien pro- , 
curará compeiisar el nial ne-. es.irio que 
ha dc-caun i r a bis personas reconocién-
doles eí d e r e c h o á prelereoLe coloca- i 
c i ño , y considera que la economía do 
3 1 0 . 4 7 2 esiaidos que prese¡:ía ¡a de- • 
m o s t i a d o ü a i j un la \ÚÍ \\ merece, dada 
¡a unguslioMii i d l n . i c i o ' i dét Tesoro .y de 
¡a^ ci.Tsés.eont:üiuyentes, y l i i i t ámlnse 
•de dos eapit'.ilus (j i ie eó tot;t¡;¡ti)¡¡" no 
;:- ' . ' i t!iHk- i¡ ¡Ni iS ' t j iK' .i t . d lí 0 " á escu* 
dos,' que.se n i v s a n d a . d i : ' co¡(-.i(Ieia( Í o - _ 
nes pequciuis [itir mas K\\\¿ sean re ípe- . 
tables;-- - ' . ' / ' - . . . , • ' • " 
A l i !e\ar. a-efecto liisái1 formas ' i nd i s -
pensables paia.coasei iu i i - ' la r c í u u i n n 
de gastos no 'debeí r pasar• desí iperc ib i -
das «¡guj ias otras de. pura-oryan i / íK ion 
"que reclama con .urgencia e l .c i ie rpo de 
'Feíiígraftis. en el cua l , pnr efecto de 
• "h . tbcr ie^islado casi s iempre éá co'nsi 
' d e r a c i o n a ¡icr.so ias delermimif ' .as mas 
í jne á los ioli 'rer^'s dei eu^r j io m ismo 
y dei serv ic io , h.i l iegádo a crearsít un 
aalngonismo de if iteri"-es en t r ^ ias c í a - ' 
.su».y aun ef i l ' ie. los iud iv id t ios de unas 
• m i s m a s calegorias, (pie no hay nadie ' 
qu i ' no se com-iíiere las l imado en be-
• ::eíii;Ío de ios deíniiá: ya porque r v^ i . y . 
. .vfccl iv i imeíi tc se \\v.\\ IIITÍIO co i ívoca/- ' 
lo r ias per judic ial i ' ; , n.-iraciert.iS" cbsés, 
ya la i íd i ien 'porque en niuches casos 
se ha considerado como per ju ic io el 
obsUci i lo encon l t i ido para l levar á ' l é r -
m ino en poros años u n í carro;a rápida 
y poco cu armonía coi : las que pueden 
hacer, no obstante la d i f e r c r c i a de es-
tud ios . y [ i i eparac ión , ¡os i m i n ¡ d ú o s 
perteneciente» á ot ros cuerpos facu l ta - . 
IÍUJS. 
í ín la imposüd i iddd de n parar una 
por ini i i toi'as las in jus l ie i j i ^ que se 
acusan, y mas aun de d i s t i o y u i r las p o -
' s i l ivas de las apar entes; y leo ieudó en 
cuei i la que la cu lpab i l idad de su c o m i -
sión no es lao i n ipu láb le - í i los quo se 
h a n aprovechado de sus tteriel'K'ins co-
mo ¡i los (¡obiernns que d ic ta ron las 
disposiciones fie donde e m a n a n , p rec i -
so sera respetar derechos i u d l u d u n l o s 
adqu i r idos al amparo de una legis lac ión, 
s iquiera nofue.se de lodo c q u í l a l h a , . 
y s incionadus por el trascurso dei t i e m -
po, y l im i ía rse ¡i e u l a r que el n u l 
cnr i t i núe ' 
Fundado en estas cunsideraciones, 
el Poder E jecut ivo, en Consejo de M i - : 
n is t ros , ha resueno d ic ta r ol s igu ien te 
po. idrá de 12 
A r t i c u l o l . u í.as Direcc iones g o -
noraies de Correos y Tetégni fos que-
dan reun idas en una sola, que se de-
nominará Di recc ión general de C o m u -
nicaciones 
A r l . 2.a La p lant i l la de dicha D i -
reíCiOo s-i con i i 
^ ^ do X , ; ; c i a d o . \ \ ( A i 
!'fM'.' Olicail'.'.-". de j - ú - g t . c i a d o \ í i 
í . iícM. 'rf A U X i d a j o s . 
i.'i- z y miL've ívácribieoti i 
Oo.i i 'o r íeros. 
' Cuatro.Conser jes, 
Sci.-. Ordenan^.is de p r imera t lase . -.' 
..U.¡ Gúi i r ' a ra lmacen . .'; ."- . ''\\ 
t r e s Of ic ia les y i in Ayudn'ú lc de la -
l íer . 
l i;.!)!• j además una Sección geográ-
f ica, compuesla de un Subiu.-pecl ' j r , 
un í í c í iu ;ante y un Grabador 
A r t ; l i .0 l.OS* trabajos de l a í í i rec -
cinn general de Comunicac iones se dts-
t t i l m i r a u cu seis negociados, quo: se 
denominarán : el p r i m e r o , de peisc-oai; 
ei segundo, d e s e r , i c i o ; el te rcero , de 
ma te r i a l ; el cua r to , de con t i i b í l i dad ; e l 
q u i n t o , de cor respomicnc ia , y el seslo 
que c i cnpmider . ' i el r e g i ^ l I o , c i e r re , 
archivo y auLograf ia. 
A r l . 4 . " Los Ol ic ia ies .Icfes de los 
negociados de tna te r i a i . serv ic io y cor -
respondencin se e leg i rán s iempre del 
cuerpo de Telégrafos ent re las clases 
do Inspectores de d is t r i t o ú Suhispec-
lores. 
A i t . ü . " Los Kcgoci i idos- segundo, 
(c icero y q t i in to te i idráu necesan n í ien -
tc un Ol ic ia l de N-.-gociado"y un A u x i -
l iar p b r ' l o n t e n o / 'pertenecientes al 
cu r rpn «!e Teiégfáíus, qu- : se e leg i r i in . 
ent re las cláacs i le OIicia:es y A u x i l i a -
res dé dicho cuerpo'. 
• ; . :Ar t . : l j .u Los Of ic ia les Jef.'S d e j o s 
Kt'gocia'dos segi íado; tercero ¡'.. 'quinto 
.y cí Jefe dei gub ioe l i : C6ol r ; i ¡ secóos-
l i t ü í r á í i en j u n t a s iempre /que el Di ree--
• lor•get ierál ÍeíVi:a por convet i ie i i te oí r -
lo» en asuntos pu ramen te f- icui tat ivos. 
l í n cstiis jun tas de-empeñara el cargo 
d e p o n e n t e el Ot ic iá l del Neguciado en 
que r.'jdique el espediente, y "el de Se-
cre lnr io un A u x i l i a r del mismo Negó-
cia'do. ' • 
- A r t . I . " Sin per ju ic io d e ' l o dis-
puesto en e f a r t i cu lo uu l t i r i o r , el .Go.-
b i e m o o i r á , . cuando l o juzgue - conve-, 
n ie- i te , el 'd ic tamen del Consejo d e . l i -
tado en íus cuent iuiKa i le car.icteri ;¡d • 
mi.>.Í>tratiyot y ei de la aci idcni ia de 
ciencias exactas cu las de carácter p u -
ramente técnico referentes al ramo de 
.Te légra fos . . , 
A i L S." Quedan supr im idas ías seis 
io.-pei ciones de d i s l r i l ' s Toit 'grafiens 
que, en et día ex is ten . 
A r t . 9 . " ÍNira^et.servicio Teiegrá-
(ico y Puriiai en su parte admi iust i ia l ivu 
so d iv id i rá ei t e r r i t o r i o do.ia PenioMi-
\\\ é ¡slas •adyaccnius.üii 40 secciones, 
co jos centros estarán en la capitüi de 
• la.- r.-SptM:tiv;is prov inc ias , l a s cuulcs se 
c-asÜic.iran pa ra -C í te obj ; ; l ' i en cua t ro 
grupos, según.el nú i í ie ro y la impor -
tancia de las eslaciom':; , cslei isínn de 
KneiíS TeSegptfir'as y dependencias de 
Correos existentes e n su t e r r i t o r i o . 
A r t . 10 . Los l im i te» de cada sec-
ción serán, por regla gene ra l , los del 
t e r r i t o r i o do cada p rov inc ia ; y cuando 
los necesidades del servic io ex i jan su 
mu' i i l icacton en a igun pun to , se s e í n -
lar: i ! i por una. disposición especial i 
oyendo para ello á la Junta de Jefes, 
que en osle caso se compondrá de lo -
dos los de Negoc iado. ' 
A r t . 1 1 : A l f ren le de cada sección 
se colocará un Jeto de las clases de 
i íuhinspeclores ú Ol ic iaies de Te lég ra -
fos, según la clase de la sección; 
A r t . 12 . I ^ te Jefe lo será inmed ia to 
de la estaciuo Telegráf ica y de ¡a a d -
min is t rac ión pr inc ipa l de Correos, y 
tendrá respecto de su sección todas las 
atr ibuciones y deberes que impune á 
los Inspectores de d is t r i t o eí cap . I.*, 
: [ ' 'Ut. a:;;]!.:! Key i . imentn de 25 de Se-
.¡•••tfcmlirq He m¡j7, y adv:má.í la de r e -
" i j . i iS ía r^ f imes l r . i l í i i 'M ie . nr ¡ í i) p'-r me-
' d inül t i ' las Jotes pu .'Mos ,¡ MIS órdenes 
JJ^rfíncas, cslííciuai'S y estafetas de su 
secci n . 
- . A r l . 1 3 . i^a; .Di recc ión gene ra l , 
con : \ isla de los rdatos estadísticos de 
ainbos se iv ic iós , f i jará e l personal fo-
cu l ta t i vó de.' i;elé¿rafiis y el procedente 
d e ' C o u e o s q u e ' h á y n de haber noceda-
\ r ia tnenle en cada sección. 
\ A r l . 14 í.o> gabinetes Telegraf ieos 
| y los- despachos do Correos de las cn-
. l i e z a s de sección, esceplo !a de M a -
:' d r i d , se reun i rán p rec i s jmen le en un 
\ m ismo ed i f i c io , per teneciente al l ís ta-
; do si es posib le. 
; A r l . l o . Las Admin is t rac iones ' ó 
i estáfelas de las poblaciones que no 
i siendo capitales d e ' p r o v i n c i a tengan 
í estación Telegráf ica del l is iado ó - A i u -
( . r i i c ipa l , se pondrán á cargo de tos Jcr 
í fes de fas ú l t i m a s , reunióudose e n . u n 
i solo e i l i l i c io _ . .. . . . 
" A r t l l i . La Admin i s t rac ión de Cor-
* reos Centra l y la. .esiacion Telegráf ica 
; de ' dad i í J con t inua rán prestando el 
• serv ic io de su respect ivo Ins t i l u to ' con 
: ¡a .separación que hasta el d in , .y serán 
•' calKtza.s ({.; sección, correspondiente á 
ia-provinc ia en su respectivo r a m o . 
- A r l . 17. A l , f rente, de la sección 
,• Telegráf ica de Madr id habrá un i us -
; i 'oc lor . que será á la vez Jefe' del ga-; -
. h incie: Cen t ra l . ' ".* - . : , : ; :• 
. Á r l , - 1 8 . Un:^ p lan t i l la ^especial . 
, f o rmod^ .p f i r líi D i recc ión .general: fija-C 
\:-xk e i ' pc r íona l dé lai j íeccion y . gáb i t i eU ! 
:' Cen l fa f 'de Carréos. * , ' : , " -
:|: A r t . r l í ) . : ' N o . podrá ^dest inarse ti 
ap res ta r servicios en . l a : H i r c c c i o n ge-
. ñeraI n i en la sección y gab inete ;Ccn; 
t ra ! ¡i [ i inguo Telegraf ista que no ha-
\ ya í'-'/rvidi» tres años, por lo. menos éiV 
. prov inc ias. ' ' ' 
i A r t , í í i ) . ' ; K I .personal del servic io 
\ osctiisiv i de Cor reos , en.. la D i recc ión 
c y o í r l as .secciones se d i y i d i r á ' etL las 
\ mismas cálegoriás dé If .specloies. ' Sub-
¡ i / ispei- loies. Oficia los j aux i l i a res , subr 
d i v i d i d o s . e n ías inisínas/.clasés.y con -
t. los mismos ;Jsiie:ilüs que r igen para e l " , 
; personal .de' Te iég rá í ' us r . y :además se 
•! c.Mi!¡)ondrá .de ' , . ' ' . . ; , . ' ; 
\ / P r i m e r o s . . . . (¡00 
^Segundos; . . . tlO;) 
i Terceros . . . . 4 0 0 
; . ; lCuar tos , . . . . ÜiJÜ 
\ , ' A r t . . ü l . . . Quedan supr imidas las 
; gral i f icncionés asignadas á los i nd i v í -
dúos 'del' Cuerpo d i : Telégrafos' para 
\ comistpofs especiales que desei i ipef ia-
{ rán g r a t u i i a m c n l e . s iempre que e x i -
' j a n HMS de un i»es de residencia en ün 
; m i smo punto fuera de la suya h o b i -
? Vu.»l. • ' . . ' . , . 
\ Se'cscépVuan las co in i s íones 'a l es-
• t ran je ro en que se sern iará u i i s u b i ü -
j bi ieldo especial. 
\ A r l . 'l'l. Cuando ¡a salida de. su 
| domic i l i o de los empleados (Jo !a IM-
' reecion de Comuiiiea.'. ioi ies h a y a de 
\ du ra r ménos de un mes, o ex ig i r su 
residencia lempora l en poblaciones 
d i s t i n í i ^ [ior n ic i l io de este pla/.o, co-
brarán sus dietas en la proporc ión s i -
gu ien te : 
íüscudos. 
Inspeclorcs. . . . . . . , 7 : 
jMihinspcclores . . - , ... . . . 5 
Ol ic ia ies. . . . . ' . i . . . ' 4 
Aux i l i a res y Oficiales de correos 3 
Telegrál istas y Ayudantes. . . 2 
A r t . 2 3 . líl ingreso en el cuerpo 
de telégrafos se hará, precisamente por 
Ja cíase de leicgraüslas segundos. 
A r t . 2 Í . " L o s oficiales a lumnos que 
Ayudantes . 
t uv ie ren ingreso en el CII«.Y|M CU v i r l u l 
de In convorn lo r in IICCIM por n»al o r -
den i le H tle Sut iumhre ii<i 18Üü en-
t ra rán e¡i p l fm lü . i 'u'oneíi.fo por el 
órden ' le su m iu ie r i t r i o i i d:; ex/nnen 
una vaci i i i le t l ¡ ; cu l i ) uwalnt i i i i - i o t -n r -
ran en su clase, y í¡ts i ros reál. inlus 
darán ni asefuso. 
A r t , ¿ í i . Jío se proeet leni .i n I'.'VÍIS 
convoealm'ias paf i i i^^V '^o t':i '•! (M .¡•po 
de le légr i i los li;ist¡i t . inu i nuu .>e ¡.::i 
colocail.is las Ires cu i i i his ¡ i . i r t s *!tí Us 
in t l i v í i l ims quy fosulUm oseo '.".IU'.S y 
supen iu i nen i r i t i s . 
A i t . 2 í ¡ . Los ascensos de miit r i t íe -
gorú i ¡i I» ¡nmedúiUi IHIKIMÍI ¡¡ig-'r por 
órde/ i r igoroso de a n ü y t i c d m i , y.i se 
hul ien los ind iv iduos .<;¡i aervieio ¡v. l lso 
ó en espei 'Ueimi de des i i ;<>. 
• A r t . ' ^7 . l \o su rí)i!.:r..¡üi-.'i i ieeuci. i 
para sep.tr.irsc; del s i -n ic io aetiv.) por 
meiios d i ; io' i.ari ' íí n i por .o.i.s de r ineo 
A r t . ' 2 3 i.Mssüim/.rTo^ " n v i r l i i d de ' 
. l ieenehi d •! s^ry ie ib . i b i l v ) ' ty.i •.\ú:\::i 
considoradíH•'('¡iii irV (¡íi ocmeio ¡ de 
des t ino h'isla que:ol : te. i^ .* ; i su coloca-
c i ó n . 
A r t . 2;)." i .u* c.ífiü.lvíütís que resul -
ten después d.- eu i i i i i ' por t i b io e.y t ic iu i r 
den t ro i le eadn ciase i-i.-t pl í t i i t i tu is (¡tie 
se tunnc i i por la U t r e e n o n ¡•i' i ier.i; (¡ue • 
i laroo. en : specUcion de d . ^Uoo . y po-
dran ser eoloeadus c:i ÍJ.S e iopl ro. ; va-^ 
can'.os ó que vaque» y que presten ser 
vicio e-clusivo de eorreoü. . 
. . ' A r t , \ ' M ) . -Sin per ju ic io Üe lo d i s - -
puesto.,en, e l . n r l i r u i o á-j¡ podran .-ifleii. 
•'Iirse c i i j aa íislíi i ' iooes i!?eri!mí¡itr:s;iiiíni'-
nos l í iüyoresde 14 afios y motioi'es d V2i ! , 
quo' ¡ rest i i rá í rs io .sueido o í -s<-mr , i i \de 
ti i i i 's i ' í c r ibhMi t i íp /penn i t ié i idosorcs eo 
las l ioms lYinieas.ejercitarseéh" ta r ) iani { ; 
pu!aeioEi y mimejo de aparatos. 
A r t . i U . Tm.ubieu . se p^nn í l i r . i ii 
los escribiente^ y íiyu.J':inl(!S ngresadflS 
ii la direeeioi i . y ¡•ecciones.-y á ¡os ayu • 
d¡mies ¿íc ebrreos que presteo sorvjci .) . 
en piwUo doítdf! se i ia¡ie¡i r o u a i i o s u;* 
V dos.rr.mos dedicarse jitt<íf.«'do;las l im .is 
de olieinas á los c j í re ic ins meneion -AY»; 
. y así eslos onipieadóü.'contó. los e ;c r i -
biV:les.'alt i 'v-i ixs-sci'án adui iUdoi .a ¡Í^ 
v tres Hf iosrdc^ejémcio' ' ¡ i ' i Ín ' ox-iniéo que 
' les dará ingreso en la cla-,cdeT.>íegni!i:.- ' 
tas liesta el -n innero que se li je- .en ui 
respcc lhn coi ivoeti l t tr ia 
A r t . 3 2 . Los escribientes ii:u¡nn.>s 
que iuiírcs: '» en el cuerpo en v i r i u d . d e 
io díspuenlu en ¡os .artíeu'os unterittri '.s 
no podrán ¡ isp i raren ín car ron i á [ ¡ n y o r . 
ascenso que 'e l ' de olici-i ies pritnei\»s. 
• \ r t . ' 33 . ' ' Ü i i de<*reLJW}í.vi;j: .MtLS-v 
inínni'. i «i l í empo , lV>r;u;i v eóudU'rjÜfis 
en (¡un ius cñibinspertores ulieinics do-
f'.oi reos que. dosei i ipcf iei i su;; destinas 
en puntos do; se h'i i l -n Ti'lütjd".--
ánibiis servieitH hayan .di*' poder ent rar 
a rumiar parle d e l ' c u e r p o do c o n n m i -
CLíciones que se ÍOnuarú opor tuna ineó-
te. 
A r t . 3 4 . -Los peones ra üini.'ro.MHii • 
dar.üi de ¡a vig i lancia do !;;s ÍÍÜI .IS l : -
írgráfiíM 'j sítuada.i en c i n o U ' r a s , y au -
x i : i . i r ; in al personal del cuerp;» en ja re -
paración de averías, depeodioMilo para 
c.itt; objeto de la Oireccioí i general de 
í j j i uun icac iones . .que podra eiislinMr 
d i rec tamenteMis Taitas en este sorv ic io , 
y proponer su scpaiac in; ; ¡i |¡i n i recc inn 
general • de. Obras públicas cuando ia 
naturaleza de las niisinas lo e x i j a . . 
X r e f o e l o esto M in i s te r i o , do acuer-
dó con el de Fon ién lo , dic lar. í la-: d is-
posieiones convenientes. ' 
A r t ?ÁS. Cnitndo la ¡ i i recc ion ge-
li-'i'sd de Coinuidcaciot i i íS.considero ríe-
¡'/s.üio i'. ií:i'r virdt.is (•x l raordin. i r í i- de 
inspección - adeniiiS' de las menma ies 
quo drberán girarse pop las sercionos, 
tiumisiütiarü ospec i jbnun le para ellas á 
— o 
lo.; Inspcctor'.'s ó Sub t.isp.-.-l.Ji'es exce-
dentes, matv¡í '¡dolt '-¡ oo ó rd ' i u reserva-
da el i t i n o r a i i o . 
A r t . 3 l ¡ . l / i Oli-iícr.ion g iMer i l d J 
Cootuni^actooe:; form"! ¡ y ;M¡>iie¡]r.i uo 
csltvludeiuoi l . ' - f i i tv i t Iv i i . i . t:r.n,ionn \s q m ; 
re. iui ten en f.tvor ' t : l TH.ÍOÍ'O pú i i i i eo 
pi.r ia Üs n i o u e i > i d.v - ¡¡rv» 11!, is-
tos de níeo. ' i i ios, aíqu . .• i! • io-* • -s y 
d ,,t¡is nr i u c e i o i R - s a rj >.: <Ui luy M* e l 
pii^ent..- dec re tn . 
A r t . ; )7 . La Uireeciun g:;: ierai p r o -
p HMIM u s iv.lortu'.is qui: 'd-. ' i i.ii\ Uucerso 
io i .-.^ .l i j i j i i l Í Í j ¡ T í ió / i - ' a r ) ) y i.'¡t 
¡>I.Í o / JJO lo/.as y doii iá' i iV^isiaeioit de 
Dorr Mts p.ir.i p in n ..M a¡'¡no:ji i i ¡:(>:I 
e; rn' .s j . ' i l . i d •:;('¡.¡; ),• . i.;;,': • i Í.O c t t -
( LieViM» (M¡* .; ¡ i . l . í i - ; . ) .¡.i s;i . y u ' l e 
adni .-oi- i l r / i í iv , o¡ ; i j r> i ; ' i » d ; e o i t i o í i i -
. ,c:>. ' ¡ f : . ' ; , ' * ' Í 
Xi l . : H . Í/I.-Í (nsp"etoresde :or; dis 5 
t r i t - ' s s u p r i m i d o s p o r ¡d á r t . S " l i a r n t .i 
eolriíi;-) a tos iiudV.s do la STICCÍHO ibt l;; 
: pi-iivío;;:.! O'] (¡¡te :» : íi¡¡!:e:i e.i^ii i ieeido:! ; 
' (io í.'>.•> í o i i í i n M d l o . s , iñ. ' i tei i . i l y ¡Uéü.d- ^ 
¡i * existentes en -sus OÜCÍOÜ.S, b.'jo ; 
. .b : "s ¡•.v<::it;¡iÍo.i, y -OÍ Üei/1; Je die!) is • 
s.r/í'ioí^vi íiaran' ¡a ú i s l n i m c i ' o i do ¡os ; 
: espedi-Mi'-s y p - i p j b M á.. t¡i5 den: is ÍJLHÍ \ 
• corf-.^;):iii i ü o , eVniv.'.rv¡i(td.t ei ¡n.ií,i:ri:d } 
; y i.i':'0.-,¡:i:i Íns; . i ' q i u {..t. Dii- :ccÍo.. g • •; 
; ¡nerai •;¡.;i;:Míga de e-Io . •!. 
Art!"3'J ' . í.o;; .Ji.'i'iá'de'ias estacUtiies y 
• siÜM'!-is en ¡)iieb!o;¿ d ' i : ! Je Uú. i d u i i - . } 
:. i. isli 'aciíoies' de Correos ó .^sltif i i l i ia se •' 
;. supri : i ia¡ i ' , pr.ici'dorVio. a" i r n M u t i rse ' de. ] 
l e!;as"/Í>,ijn .ddhleí 'IIM-ÍIIII.ÍOS y ',>?•>;_{ 
• p;)!Íi!¡'.iti iu'.oie.'íiatanieiite^ -ie' ¡ leúerdn { 
c o n ; UI.Í . •.Vi.eaides,' ;t la: Oir/cíMon 'g".,: f 
i ' -neriü ÍÜ itr:s •/onveni iriío pato ¡a. reu ^ 
: ¡tii i it i i ' ! ¡as d ' js ' f iepi ' i idoeei is ••u.un v i -
' ^ i. 'c.s, " ; ''• .'.' • "• '] 
•} / . i ladnM vo iu lho i ¡ I ru l ie-. ' í i r / .o d e t i i i l ; ' 
; oi i ip idi i i i tos sese da y nueve ,—iJ ! MÍ - í 
; o i s u o ile la . ( i obe rnac iou ,—¡ ' r i xod t 'S j 
í j l a t e o Sagásta. ' . : 
do ' i í i i i a r d i a ; que cr;\ iospector p r i m e -
ro de correos. 
l inbir i ' .peotor secundo con el sueldo 
•..\\ d.'' LÍ!).)!) escudo al i i .spoctor de 
s . - .M . i l i •••'•),<. "i Too i is Ca-u.ro y L o n -
^n i i ; . ! . . , . iisr ,, [ i i o d i c i n e l sue ldo 
anua' i '! -'AOÍ l a a u x i l i a r ma 
y o r q u * e n d.i esb: i l iT i ls ter io ! ) . * u -
g M - , - í \ Moo ieo i t i r 
O;)-:1, d »• n - r >, en eo n i - i o . ! , con el 
su?.do ¡uní n i i , ; Iiádí) escudos al a u x i -
lUv tM'V/.oM qno ovü d« í ^ t e M i n i s t e r i o 
Í>. Ao loo í . j do ia ( l i i a r d i i i . 
. Oíi-d d p r i i i i i u o con e!'üUüldo anual 
de i 2ÍJ() eseudus al A u x i i i a r cua r to Ü . 
.! K i f | u i i i A!v H\T/. 
A u x t d a r ¡> i na ro . tot eoa i i s iou , con 
e! miuldo a i i u i i d ; 81);) «'snjdos ;il l i s - • 
c r i d M..: p r i i i i i M i ) . l l e r o q u i 
A n x i i i i r p r i a u r o r oo el sueldo do 
.Sl)ií OÍ;-.U I IÍ , i,ni i : '.'Í.I; ' ^ .e i ' ih i í ín te p r i -
i i i . j " i ) O - ' i¿ i \ i r !o O.-ivüaoes. 
.'Ja i r i . í Í.:Í¡IÍ.ÍL:I¡J; i o de Marzo de m i l 
.)Ch.);'i.:nl.i'. * i y nu: ;ve. — Kl A l í - ' 
n is t ro d - M í l ú - r . jacd . in , í'iMxede;» Ma-
len 5»gJi?.> 
>!) •nii.tfr-inJu.i </•; u i ; coá i i 'm i ' i s f jue pro- ¡ 
tit.».'«l ' l 'bv . 'o' i ; est i.'f.-ch-i sobro 
• - r i ' u n h n 4 • I m s rv i i - i ;;; . i - . 'At'rreos 
1¡ T r k y r j f o s . 
ra e! serv ic io de í l o r reos lo m ismo 
que para el de Telégrafos por u n 
periodo de t iempo d e t e r m i n a d o , uo 
ba sido posible ea icu lar como i n m e -
diata toda la ecoooni ia que ha de p r o -
duc i r en muc l r i . joblacioues la r e u -
n ión impr- ¡lite i . - hoy de ambas o f i -
cinas r : un ''•» c JCÍO. 
Ma^ir d :>>>. de 3 ir?.o le 1 Í ÍC9—El 
I>:roc¡nr gí .H! • Comun icac iones , 
Ve.fan.'i-.j Ge i.Mit:.; 
U 'i LXS Orií'IX.'.S UH IIACJJSiNDA. 
1 l i in iu idas iv.i tina sola !;is Ui recc i 
' ni.'S.g'ut.craiesJde Correos y - Telógra los 
': por. decreto ; d e esta •tVeiia. el ' l ío ier 
¡" í í j é ru t i vo , en Consejo- Me Ajinislros;* 
i ha acordado nombrar Üiructnr g^nto'iil 
j de Co^ionie ' ic io i jes a I i . V;:i)a.icio í í ¡m • 
t za¡e / , 'que lo era de Telégrafos. 
• *.!«"drij v j i u t i c u a l r o de Alarzo d " ¡nií 
: ochocientos "sesenta y uuevi:.—íi! M i 
! n is t rb de ta í ioberna doo , Práxedes 
I Mateo ;i:>gasla : -
. - i i . •* * ! ¡i" '¡Üj i .Ml ivv , en Ci.'isejo d e . 
i M i ' i U l . ' o ; , a i ae.irda lo ¡io;u;iij¿ir ¡n,;.-
) p'jí'l ir •! .-*'írvi : : : ) ' do' •;.(', ¡•••os,.'c i ; i -o l 
/ s . i »:do i MÜÍ de S ' - a . W . K - i h s . - V 0 : ¡ -
J c | : i ' r t ; ( r í » .I i : ' . i tyMi [ i is l^ r i í , , : - í ^ M i ; ' -
¡M. ' . i . . .M ' O O i o . q¡l J J - I -OMl j l t í rT lb ' - i SU 
í d > -M ia -suor iu i i i i i i ^ i r ^ . ' e i o n g e - • 
ti ir,!,. 1 -i exar . ^a l o . r o m o . 
j t i r i d v , ; , i i iLÍ imal iM do 'Jar/.o de 
! i l l i - n.'il leio-ii-OS..;.,1^..'!) til V-UVUM'.!. — ¡-'i 
! «Mmisiro do i i í j obor . iac ion , i ' r i x e d e s 
• Mateo S.igasía 
j _ 
j Por' consocuioicia de! decreto 'de esta 
^ fecha re in t ieudo en una sola las D i rec -
i ciones generales de Correos y Te légralos 
j con la .(o nominac ión de l)¡i'C<;i;ioi> f/the-
! ra! ' ( te Ci imui i io i i i - iHha, el Poder C jecu-
; t i v i l , en c i ejercir. in de sus funcbines. 
; ha ten ido ¡ i .b ien ¡ lombrar para oí serví-
' eio l ' \Cor reos ¡i ios ind iv i 'uo-i proce-
! i l .T .b ; . . d : est-i ú l l i m o ra i», i que IMH¡ >iis 
' oo .'vos cargos, se Cspresnri á C m l i n u a -
c ioo. 
Subinspector de p r imera Í^ÍIS-Í CO I el 
sueldo anuol d j á i O d e ^ n d o s ¿ i ) , .lesú ' 
ímoor ! i o. |.- i lil^i t I S ü ) : 1 .092.801) . 
U a . n el do i i i í l ) t iS7$)'.'•. 2 . 2 8 J . 5 ( ) 8 -
irím'/t/.o r í :U:>!) -í -ISTOÍ, ÜJ7.7Ü3 
Imoor ta - i d e iíÜKS'-.i-lSíiy.. 2 :302. - ÍSo 
.V. iemv* id-y i3 iv )« i»7 i> ' . ' . . 1.413*) 30o 
••Ois-niíauebn a i í íüO 'í 1870. . ' 8 9 3 I 
E iconomí i en m a i e r i a l . . . . 3 9 3 . 1 8 0 
A n ú l e n l o ' o í persona l . . . . 5 S 7 . 7 0 S 
K:¡>¡i->nii>i (ní i tc. . . :,. 3UÜ.472 
rUp'ii ' i ' itol O: . [''f' ItlplieSl O ;' 
. ^ i . o a - . l d . / i ^ . H i I3.»í)... i . i j J 2 . í Í , i í ) 
S : .;Uoi('íiM c \ñ \n i .» del 
;j .ir;* .m i¡ !>•>:• i lí iurar.^e en 
<•! ui'.t'.t i ; dei ,HÍ;i.no ias do* 
laeto.ii 's d ' Co.is^rj'.r'i. l,i -
¡ÍOÍ", a-:ii o: x:\ b1 IMÍÍHUÍ• 
l o , (Mii I!;ÍO.-';1 v '.e! ¡ lo res 
.deTtíío.jr ir- j . t ; y ' i C:i:-.-
' ¡•••o. ta r-'Añb i-:io;i á i H 
. c.V; i-'i'M;¡. i-eñtrn.i de di-i-
t r i i m i J i ; .i1 <i mes y'.a <•-
eioa g i •g r . t i lM ; ' qu'V a.. 
cien den ¡ i . . ''. . . 1 H í lS . ÍX ) ^ 
Sitm. . . 2 . 5 3 1 . 7 0 3 . 
l - ihíor i . i ¡ji prtiMipij'esidaí'.*- ' 
l u a i , su i- tp i t i i i o ¡ r . r . ioui i l . . 2 . 2 3 0 . ül ír i 
/'''•li ioini i t en p i r w n a i . . 2 ü l . 2 0 0 
I-ieui rn et iit i í j r i a - ' . . . .. . 5-1.272 
k'-i'onomi'tarn ambos mu ios . 3013,472 
Hay (l ite a d v e n i r que si 
se Mipr i ine uno de los D i -
rectore-; generales y con 
el ¡'as.í dei personal de Se-
cretar ia de C ínbenne ion , 
cuyo* o.ie'do.í ascboi.den ¡i 
l : dOl) oscudoV, será o t ra 
ocotíou.r'n efectiva en 'a ci -
l i ida depend-meia y para el 
Sst.idó de . : . . . . 8 . 0 0 0 
To ta l 'de e íohomus . 3 1 0 . 4 7 2 
. N'ol i . ííst.i su na lo lavín no re -
present í todas la.i e ' -o nías que ' h a -
brá de i i r o l n e i r la r e í ' t r - m . puesto 
que l ub ieaJ ; ) lyeaíes a lqu i lados pa 
AUIIIMSTIUCIOX ni: HACIENDA PUM.1CA 
nt: Í.A i ' i toviMiiA m: LI-;U>'. 
T r a ^ c a t T Í d o uon useeso o l p l iwo 
conccdiJo :i los A y u n t a m i e n t o s 
para la ionuuíi íon y pi 'csentncioa 
e n . esta ofioína tío los r e p a r t í -
• m icn los del Impnostó f a r s o i m l , 
s in qun la jaayor ia h a y a c u m p l t -
m c i i t i d o tmi í i n p u r t u n t í i sorv ic io 
oeasíun.indo-eon su morosít lad no 
.solo l i f i l i a do ingreso tín Teso-
vorin do los - tr iui f istres. venc i i l os ' 
sino ia dn hacor i n o u r r i r á esta 
Adinin.'.ií/rncioii MI rosponsab i l i -
dr t f l pariv con l a iMrocuton g o n c - , 
va l , me \-Í.'0 r n la 'scnsÜj io p r o d -
s i o n ' d n osoilár miova ' i iwnto ' s u 
p i tr ió tico coló .para que . con la' 
t í r^oncia- (jije t tümamlu tar i ' i m -
poftanto-.-servicio .se apresureu^á 
•prosentar c a ^ f í t a of ic ina dicl íos • 
( l o i M i i n q n t ü s o v i U n d d m o e l c o t a - , 
promiso tb; t iu ier qut; emplear • 
medios coerc i t ivos, s iempre voj i -
torios á los puoi i los y que deseo, 
v i vamente .ev i ta r les por todos los 
ntcii ios. Lco'iiSS tío Marzo de ISüO . 
• •—El ' Admin is t ra i lor .—b'vánoiscp-
.Criíido PercJ i . - '' 
Ayun tamUn lo tic Pan f e r r a d a , 
i l s t rae lo do los acuerdos toiáados 
por f l icho A y u n t a m i e n t o en los 
mese--' de bluoro y b'.ibrero. ú i t i - • 
mes, y que aprobado po r . e l .m i s -
. u\o, su remi to .a l Sr. ' íohern¡Hlov -
(le la p rov inc ia j i a r a su' ir isereiüi i ' --
" en é l ' Hoiwtin- o í i e i a í , s e ^ n ñ lo' 
dispuesto en e l artículo_7.i) tío. la 
• . toy. urgánica m u n i p i p a l . 
Enero l . " 
Se ins ta lo e l A y u n t a m i e n t o . — 
Su p r o c h m u r o u les Alcaldes.—-
; Se ( leterminó ol órden numér ico 
de los i í t 'Cá. itagidores.—."Je p r o -
; cedió al nombramien to de rfindi-
t co prop ie tar io y do suplítnto., re-
: su l tande elegidos D. Juásv I-'er- . 
: nantiez A lva rez y 1) . i ín í ino Uo - . 
, mez. —Se acordó señalar lás d iez -
:' de i a tnaftana del Jncycs de cada 
1 semana para las sesiones o n l i n a -
• r ias quo se celebren dura nte e l 
; af io.actu;íK 
í Enero 2 . ' " 
i 
\ Que con t inúen en sus caraos 
de Secretario y Depositario del 
Ayuntamiento los que vienen 
desempeilándolos. — Dest i tuyen-
do á un a lguac i l , y reemplazán-
dolo con otro mas idi íneo.—Dis-
tribuyendo l a población en bar-
rios y cuarteles, para e l mejor 
régimen y con objeto de celar 
debidamente por la observancia 
de las disposiciones referentes á 
ornato, salubridad, policía y co-
modidad de los vecinos.—Nom-
brando Alcaldes de barrio para 
los de esta v i l l a y pueblos de 
su distrito; los correspondientes 
celadores y los jueces de agua 
para el buen drden de l i s r ibe -
ras.—Nombrando las comisiones 
permanentes de Beneficencia, 
Cárceles, Instrucción públ ica, 
Hacienda, Montes y caminos ve -
cinales. Ornato y obras púb l i -
cas , Policía u r b a n a , Paseos y 
plantíos, Pdsito, y presupuestos. 
— Y confiriendo l a intervención 
de toda recaudación y pago, al 
S r . Regidor D. Juan Fernandez 
A l varen. 
Enero 7. 
Que se reclamen inmediata-
mente del S r . Gobernador de l a 
provincia las cédulas talonarias 
que sean precisas para los i n s c r i -
tos en e l padrón de electores, y 
nombrando las correspondientes 
comisiones para que la distr ibu-
ción de dichas cédulas se verifi-
que en su dia con l a mas eficaz 
exactitud. 
Uñero 14. 
Que se tenga presente y ob-
serve durante las elecciones para 
Diputados á Córtes, en los dos 
colegios en que se ha l la dividido' 
este Ayuntam'ento. lo precep-
tuado en ;el decreto del dia seis. 
— Q u e se tengan sobre l a mesa 
para l a sesión inmediata todos 
los antecedentes precisos á l a 
formación de la propuesta de i n -
dividuos para l a Junta pericial. 
EneroZñ. 
Nombrando los peritos repar-
tidores y suplentes que corresr 
p o i d e n a l Ayuntamiento para l a 
renovación total de su Junta pe-
r ic ia l , según lo dispuesto en e l 
Boletín núm.* 1 0 , y forman-
do l a propuesta para elevar á l a 
Administración de Hacienda p ú -
bl ica de la provincia, á fin de que 
e l Sr . Gobernador el i ja los que 
han de completar dicha J u n t a . 
Mes de Febrero.—Dia 3. 
K l Aj 'untamiento con asisten-
cia de los Alcaldes do barrio de 
los pueblos del distr.to, acordó 
los aprovechamientos de leflas y 
pastos que h a n de hacerse por 
todos en los montes y toi renos 
del común, y formó el correspon-
diente estado para remitir á la 
sección de Fomento. 
Febrero 4. 
- 4 -
Que so renueve l a snscricion á 
la Gaceta de Madrid 
Febrero 11. 
Decretando varias solicitudes 
pp'sontadas al Ayuntamiento so- . 
bre objetos diferentes. — N o m -
brando una comisión que reoo- \ 
nozca dos edificios denunciados 
por ruinosos.-Comisionando per-
sona en Madrid para que exi ja 
una retractación completa de u n 
suelto publicado el dia cuatro en . 
e l periódico político • E l Puente i 
de Alcolea», y una satisfacción ; 
cumplida, y cua l l a exigen la j 
verdad, e' buen nombre y el de- | 
coro de este pueblo, altamente 
injuriado en dicho suelto, con la 
esposicion de hechos todos falsos. 
Febrero 18. 
Que se comunique á los per i -
tos repartidores los nombramien-
tos hechos por el S r . Gobernador 
y e l Ayuntamiento, que se les 
convoque para instalar inmedia-
tamente l a Junta pericial, y que 
se ocupe sin levantar mano en l a 
rectificación del amillaramiento 
que ha de servir de base a l r e -
partimiento de l a contribución 
de inmuebles para el ano econó-
mico inmediato. 
Ponferrada 20 de Marzo de 
1869.~E1 Presidente, Pedro Pom-
br iegó .—El Secretario, Manuel 
González del V a l l e . 
DE I.OS JUZr.AtfOS. 
Ziccnciado , D. Máximo F e r ñ a u -
dez. Juez de f a z en funciones 
del de primera, inslancia de es-
ta ciudad de León y s u part ido: 
Hugo saber: que en este J u z -
gado y por testimonio del E s c r i -
bano que refrenda, se instruye 
causa criminal de oficio contra 
Jaime Crespo y Koman González, 
naturales respectivamente de V i -
l lavente y Mayorga, por a l l a -
namiento de morada, en la casa 
de Casimira Fernandez , vecina 
que fué de dicho Vi l lavente, y 
hoy de ignorado paradero; y on 
l a misma se ha acordado recibir 
deolaraaion A la mencionada C a -
simira Fernandez, j ' ásu hijo P e -
dro Fernandez, y como de las di-
l igencias practicadas, no baya 
sido posible averiguar el pueblo 
donde hayan fijado su residencia 
los meacion idos sugetos, he dis-
puesto llamarles por edictos, y 
término de veinte días. E n su 
consecuencia encargo á los A l -
caldes, destacamentos déla Guar -
dia c iv i l y demás funcionarios 
de l a administración, de just ic ia , 
procedan á averiguar el paradero 
de los referidos Casimiro y Pedro 
Fernandez, y logrado que sea, 
hacerles saber se presenten en 
este Juzgado á rendir la declara-
ción que está acordada, á cuyo 
efecto se anotarán á continuación 
las seflas que de dichos sugetos 
obran en la causa . 
Dado en León á veinte y tres 
de Marzo de mi l ochocientos se-
sentv y nueve.—Máximo F e r -
nandez.-Por mandado de suSría . , 
Antonio García Ocon. 
Señas de los sugetos. 
Casimira Fernandez, natural 
de uno de los pueblos de la pro-
vincia de Astur ias, viste manteo 
azul viejo, rebociflo de estame-
íla también viejo, de unos cin • 
cuenta ailos de edad, estatura a l -
ta y delgada, color caido, calza 
almadreflas y es de oficio tegedo-
ra , l leva en s u compailía á su h i -
jo Pedro Fernandez, de edad de 
veinte años, y de padre descono-
cido. 
E l L i c . Don Manuel Criado F e r -
rer , Ji icz de p a z de esta ciudad 
de Astorya, que p o r escusa del 
Juez de p r imera inslancia a d -
ministra jus t ic ia en el espedien-
te que se espresará. 
. Hace notorio: que á, instancia 
de los acreedores a l caudal con-
cursado de Francisco Florez V i -
l lami l , vecino y del comercio que 
fué de esta ciudad, y para el pa -
go de créditos por el órden de la 
sentencia dó graduación, se v e n -
de judicialmente una casa l l a -
mada hoy «Casino» con sus dos 
accesorios, casco de esta ciudad 
de Astorga, cal le de la Rúa n u e -
v a , número treinta y dos, m a n -
zana veinte y tres, l inda; por ol 
Norte con casa ele D Isidoro Fer -
nandez Üoriga, por Oriente con 
calle travesía do la Rúa, Medio-
día con l a cal le de la;Rua y- Po -
niente con cal le de l a Torre; es 
de construcción poco ant igua, 
robusta y solida, en buen estado 
de conservación y sin tener n in -
g ú n defecto esencial: la fábrica 
es de'buena mampostería y s i l le -
ría en la portada, repisos de bal-
cones y en algunos huecos, su 
ostensión es de seiscientas ve in -
te y tres centiáreas, de las que 
' c incuenta y dos no están edifi-
cadas; la a l tura del primer piso 
es de tres metros ochenta y c i n -
co centímetros, el segundo dos 
metros, noventa centímetros y so-
bre este un desván corrido que 
se comunica con la buardilla que 
tiene en su parte posterior c u a -
renta y seis centiáreas do esten-
sion en la parte posterior del edi-
ficio hay un accesorio contiguo 
por el huerto y pátio con varias 
depenaenoias y puerta de ingre -
so en la calle de la Torre; la e s -
tension es de ciento noventa y 
cuatro centiáreas sin edificar con 
. e l pátio y huertos y con lo edi -
ficado doscientos setenta y tres 
id . E l accesorio lateral contiguo 
4 la casa y á l a cal le de la T r a -
vesía tiene dos puertas á esta 
cal le y la principal á l a de la 
Búa: tanto este como el anterior 
son de construcción anterior a l 
edificio pr incipal , y su estado de 
conservación no es tan bueno asi 
como l a fábrica también es in fe -
rior, laestension de este es de 
veinte y ocho áreas cincuenta 
centiáreas s in edificar y hasta c ien 
to treinta y nueve con lo edi f i -
cado dando por consiguiente la 
ostensión total de l a finca una 
superficie de doscientos setenta 
y cuatro áreas sin edificar y seis-
cientas doce edificado, habiéndo-
se tasado dicha finca con sus dos 
accesorios en doce m i l escudos 
sin deducir ni aumentar la - c a r -
gas á que la finca pueda estar 
afecta. 
L a s personas qué quieran inte-
resarse en la subasta se presen-
tarán á hacer posturas y se les 
admit irán las que sean a r reg la -
das advirtiendo que el remate 
tendrá lugar en l a misma casa 
e l dia trece de Mayo próximo y 
su hora de once á doce de la m a -
ñana. Astorga 15 de Marzo de 
mi l achocientos sesenta y n u e -
ve .—Manuel Criado Ferrer. — P o r 
su mandado, Salustiáno Gonzá-
lez de Reyero. 
D. Federico L e a l y MaruyCm, 
' Juez de pr imera instancid, de 
esta vi l la y su part ido. 
Por e l presente segundo edicto 
cito, l lamo y emplazo á Nicolás 
Cordero de Lera vecino de S a l u -
des de Castroponce, para que en 
e l término de nueve dias, á par -
tir del en que tenga lugar la pu-
blicación de este anuncio, se pre-
sente en mi Juzgado con el fin 
de hacerle saber una providencia 
dictada en causa cr iminal que 
contra él sé sigue por hurto de 
dos pavas á D. Facundo de Lera. : 
su convecino; advirtiéndole que 
de no hacerlo asi se seguirá y s u s -
tanciará dicha causa en su ausen-
cia y rebeldía, parándole el per 
juicio que h a y a lugar . 
Dado en L a BaSeza á veinte y 
dos de Marzo de 1869.—Federico 
L e a l . — P o r su mandado, Mateo 
Mauricio Fernandez. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S . 
L a Administración general áe 
Loterías, único punto en esta c a -
pital para la venta de bil letes y 
' á oargo de D. Salvador L l a m a s , 
está establecida en su casa-habi -
tacion Travesía de la P laza n ú m . 
1.° contigua a l Consistorio. 
E l que se crea con derecho á¡. 
los bienes que dejó Antonia Diez,. 
soltera, natural de Remolina, y 
j residente en Carbaja l , hará r e -
i clamacion dentro de 30 dias d e s -
'• de esta fecha ante su tes tamen-
; tario ol párroco de dicho C a r b a -
: j a l s n él y Marzo 27 de 1869. 
i " • — . . . 
Imprenta de Miñón, 
